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Abstract：Operators elements of tort liability shou
ld be added to the business operator has a legal quali-
fication and operational activities as a precondition.
The operator whether to assume security duties should
be specifically measured with the relationship between
the parties. The business place can not be determined
to regulate the operator's responsibility. Fault pre-
sumption should not be the responsibility of the opera-































护法》 第 7 条规定：“消费者在购买商品和接受服务时享有人身、
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第 71 条则 规 定：“公 司 超 出 核 准 登 记 的 经 营 范 围 从 事 经 营 活 动
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